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年的输入额为 1 425 4 万元[1]。抗战爆发时，中国军队约有
210 万人，需要大量的军需给养。而空前激烈的战斗使物资
消耗甚巨。七七事变后不几天，军政部就报告弹药库存只























































































12 人为 1 班（班长 1 人，由甲长担任，仍与民工同样工作），
3 班左右编为 1 分队（分队长 1 人，由保长兼任），1 保不足
1 分队就由数保合并组成。3 分队左右 （最多不超过 5 分
队）编为 1 中队（中队长 1 人，由乡镇长兼任），1 乡镇不足
1 中队就由数乡镇合并编成。1 区内的中队组成大队，设大












或转请内政部补助①。如 1937 年 12 月—1938 年 5 月灌县
征用民工整修水利，完成 104 676 方。此项工事县款筹措
403 000 元，省款补助 600 000 元②。汶川县 1943 年修筑大
娘子岭至小娘子岭，因此路为松藩交通必经之处，但乱石




















农隙（1 月 1 日—4 月 21 日）动员全部壮丁的 38%，中季农
隙（6 月 1 日至 8 月 24 日）动员 30%，下季农隙（9 月 25 日
至 12 月 31 日）动员 32%。“分别强制实施，不给任何待遇”⑦。
民工待遇核算的根据是劳动时间。民工以日计每年为
10 日，每日不得超过 8 小时；以时计每日至少 1 小时，每年
80 小时。如有特殊情形经主管官署核准后延长时间，以日

























年 5 月 18 日，省主席对行政会议有关义务劳动部份，提示
重要问题。四川省十八岁至五十岁应服劳务男子估计至少






























了，1942 年修理河渠最长（1 915 883 公里）；1943 年培修县
乡道最长（共计 12 486 394 公里）；1945 年增凿塘堰容量最
大（13 025 877 立方公尺）、植树最多（20 041 910 株）、垦荒
最多（28 675 市亩）。第二表反映了，地方建设 1937 年征用







1943 年 9 月 16 日，四川省政府根据第一区至十六区
所辖县局实地查报，制成《四川省各行政区卅二年下季及
卅三年上季农忙起讫日程表》，全川农忙起讫平均日数：
1943 年下季农忙时数为 8 月 25 日至 9 月 23 日，1944 年上






年别 自卫 筑路 水利 地方造产 其他
1940
修 筑 碉 堡
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空壕 32 道
培 修 县 道
98 654 公
里











培 修 县 道
305 500 公
里
开 凿 塘 堰
5 100 公分，















培 修 县 道
1 046 589
公里
开 凿 塘 堰
3 309 口 ，
76 102 公
分；修理河
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①四川省档案馆. 四川省征工事务管理处，全宗号 116，案卷号 22。
②四川省档案馆. 四川省民政厅，全宗号 54，目录号 3，案卷号
7404。
③《四川省政府公报》，第 350 期，第 8 页。
④《四川省政府公报》，第 299 期，第 10 页。
⑤四川省档案馆. 四川省建设厅，全宗号 115，目录号 2，案卷号 3604。
⑥四川省档案馆. 四川省民政厅，全宗号 54，目录号 4，案卷号 9899。
⑦四川省档案馆. 四川省民政厅，全宗号 54，目录号 4，案卷号 10954。
⑧四川省档案馆. 四川省民政厅，全宗号 54，目录号 4，案卷号 9421。
⑨四川省档案馆. 四川省民政厅，全宗号 54，目录号 3，案卷号 7678。
⑩四川省档案馆. 四川省征工事务管理处，全宗号 116，案卷号 11。
輥輯訛1940—1944 年资料来源于《四川省统计提要》表 25；1945 年资料来
源于四川省档案馆?四川省民政厅,全宗号 54，目录号 3，案卷号 7678。
輥輰訛1938—1944 年资料资料来源于《四川省统计提要》表 24；1937 年
资料来源于四川省民政厅全宗号 54，目录号 3，案卷号 7404；1945
年资料来源于四川省民政厅全宗号 54，目录号 3，案卷号 7678 。




























表显示：温江、峨嵋、洪县、乐至、乐山等 23 县征用民工 4
000 至 6 000 人。成都、新津、平武、沐川等 23 县征用民工
2 000 至 4 000 人。中江、三台、宜宾、江津、泸县征用民工
2,000 人以上。城口、雷波、北川、昭化、马边等 14 县征用民
工 2 000 人以下。⑩
1943 年，全省动员 142 县（市）局单位，征用民工 5 437
099 人，完成铁路路基土方 7 341 644 公方，植树 47 994
450 株，水利挖塘堰土方 9 091 080 公方，自卫挖防空壕土






表 4 四川省地方建设征用民工人数(1937-1945 年)輥輰訛
（注：地方造产包含植树和垦荒）
年份 1937 1938 1940 1941 1942 1943 1944 1945












227 757 229 161 1 103 529 4 942 850
工
数





1 921 485 1 896 514 30 463 14 356 64 127 271 137 165 471
工
数





2 926 062 2 909 657 5 844 8 719 65 169 213 663 249 907
工
数
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40% 10% 40% 10%
屏山、马边、雷波、汶川、平
武、北川、峨边、沐川、昭化、
洪县、城口等 23 县
50% 50%
北碚、青川、旺苍、武隆 4 县
设治局
自拟计划
97
